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(Soffen unb Letten fotfco mit 233ctB 
unb 5tinbern gan$ frei werben. 5)iefes weiß 
in unferm gonjen Sanbe jebec Dltenfc^, ein 
Riebet benff unb fprtc^f baoon , jeber freut 
b a r a u f ; allein n u r fefyr wenige oon dl* 
Icn biefen £eufcn wiffen, w a s es iff, worüber 
fte fn$ freuen: benn fnfi STiemanb Fann ei« 
nen beuflidEjen S e g r i f f fcom 3 u ß a n & c ^ e c 
olfgemeinen $reil>eif m a c h e n , weil fle Stilen 
fremb ifi. 3eber öernünffige (§^|?e unb £ef* 
fe w i rb gewiß f ragen: wie wi rb unfer fieBen 
in ber greityeif f eyn? SDäö ^eijjf. Welche 
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3tecr)te » e r b e n lüt t baxni fjaBen, weldje 
^f l idr ten fmb u n s bann auferlegt , unb §a* 
Ben w i r a ls freie £eufe aud) nocf> 3 c m f l n * 
bem ju geh, ordnen? ß r w i rb f ragen: w i e 
unb w a n n werben w i r f re i? QS5em f;«Ben 
Wie bie $reif>eit ju üerbanFen? ~ © e w i $ 
ftyuf jeber Dernünffige ßl;fle unb £effe biefe 
g r a g e , unb er f>at reetyf, fte $u f^nn ; benn 
jeber DKenftf; mujj wünfcfjen, j n wiffen, waö 
a u s ifytn in 3utunff werben f a n n unb wer* 
ben w i r b . 
Will es öerfud^en, biefe f r a g e n jtt 
Beantworten, t>err;er aber n u r ein 255orf bar« 
äBer , bafj ber 2X$unfc&, ber ©ufö^e r r en , ben 
SeiBeigenen bie g re i^e i t gu gcBen, fcb,on fe^r 
a l t Iji. 
S i e (SrB^erren a u f ben ©u fe rn tyaBen 
nämlict; f<f)on cor t>ielen 3 a ^ r e n r m ^ fe^c 
oft wieberl^olt barüBer Be ra t sch lag t
 t allen 
iljren (SrBleufen bie greiF>eit gu geBen, weil 
fte ale (gr i f fen wünfd^fen, alle 9I?euf<$en 
Wie ifyre 23rüb«r unb UXtifBrübec Ber;a'nbeln 
j u Fönncn , unb bamif ba$ b e n n , wenn it* 
genb ein $ e r r ober beffen 2tuffe^et eine«. 
Rneäpt fyatt Ber;anbelf, biefer nadb, Beenbigfec 
»Dienfljeit benfel&m Mtlaffen un b jt<£ «in«» 
Befiern fucl)en Fönne. (Scroti j n bet Qtit, 
als bie|es £ a n b nod) unter poInifd;er jpcrr« 
fcfeafi f fanb, alfo et)e CÖ ©cfncebei» ge» 
^örfe, wollfe m a n bie £eibeigenfd;aff auf: 
tyeben; allein es w a r u n m ö g l i d ; ; benn fo» 
w o ^ I bie i'etfen a ls Soften wa ren nod; j a 
nnwiffenb «nb f o r g b ß , um alä ein freie« 
XSott, ba* für jirf) fettfl forgf, fid) felbfi 
Ü6erra(fen werben ju Feimen. 3)iefe0 ge« 
fcfyafye öor Beinahe briffet;aw ^«nberf 3 a ^ s 
r e n ; unb fo off aud) feit ber 3 e ' f n tand)e 
gute sperren ben 23orfd;Iag einer allgemeinen 
$re i [af ]ung au f ben Sanbfägen m a c h e n , fo 
tonnte er bod) wegen berfelfcen Itrfactyen im« 
tner nid)f ausgeführ t werben. 
9Iujncf>e Sperren liegen einzelne fyvec 
Seufe mif ii>ren gami l i en frei ; allein wie fei* 
ttn fyatten fte bie Qxeube, biefe £eufe , bie fte 
j u m SSerfud) einzeln freigelaffen Raffen, a l s 
ar&eiffame gute cJHenfd;en nad ; mehreren 
3 « t ) t e n wieber ju feigen; fa(t immer faaben 
pe fit »erarraf, lüber l id) , unb §äufig n u r 
»om 23t t ruge i^rer ehemaligen 9Cftit&röbctv 
fcer 23anefn , Iefcenb. 3S5ie Ratten bie Qev» 
ren t>or ©of t unb i^rem ©e"Wif[en eö btvt 
anfwerfen fönnen, wenn jie allen i^re« 23au» 
ern bie $reib,eif ß e 9 ' B « t , unb ffe qnf biefe 
2lrf flrf; felbff überlaffen Raffen, bo biefe ar« 
tuen Seufe wie unmünbige Äinber fid; in 
feinet £age gu Reifen w u ß t e n , unb ftdj im» 
mer nu r barauf verließen, baß if;re ^ e r r e n 
für fie beitfcn, f ü r jie fyanbeln, für fte for« 
gen follfen. (Selbff ber Äanbesfyerc Fonnfe 
es Bis je|f nid;f er lauben, baß biefe unmün« 
bigen Äinber burd) ein allgemeines gre iwers 
ben fiel) fclbjl überlaffen unb ins 23erberbett 
geffürjf w ü r b e n ; biefe mußten erjl corberei» 
tef, erfi tnüubig werben, ©off felBji Befrei« 
fe auf wunberbare 233eife bie 3 f r a e ^* f e n a u ö 
ber Änedjffdbaff, uro fte in bas »erfyeißene 
£ a n b ju fenben; unb bennorf> lies er fie t>ie« 
Ie 3 ° ^ c e fyinbura; «n ben 1 ß ü | ? e n f;erumir« 
ren unb immer $>ergeblid> fud;en, bie jie ba« 
ju f ä^ ig , baju würb ig w a r e n , in bns ge« 
lobte £ a n b ju j ie^en, in welchem fie fo lata 
ge blieben, als fie t r a f e n , w a s ©of t gefällig 
w a r . 
2tuö biefer t tnmünbigFeif , weldje Bis ju 
unferer 3 c ' f fortbauerf, würben bie Sofien 
Balb fyaben treten fönnen , wenn fie n u r il>re 
Äinber gewiffenfyqffer in bie @d>ulen gefdjicFf. 
Raffen, um ©offes ©ebofe unb , tyre eigene 
93f[irt)fen ah WXenfdjm unb (|t)riflen Fennen 
gu le rnen , u n b , um gef reu te Seufe ju wer« 
b e n , , bie felbf! benFen, unb fel&fl für ftd) 
forgen Fönneu , unb bie ba wiffen, wie ftc 
jjct) felBfl bitrcE) bas £eBen Belfcn foUen. ^d) 
glaube nid>f, baß mir irgenb ein ge f reu te r 
S a u e r einwenben » e r b e : feine DItifBrübcr 
Ratten nid;f fooiel, il?re Äinber in ber @ct)u« 
Ie unterhal ten ju Fönhen. 3ierhnef jeber 
5C>afcr ju fammen , was er au f jpochjeifen, 
5vinbfa«fen unb 23eerbigungen eerjehrf, wa« 
. er in ben Art igen unb auf ben UltärFfen 
mehr auagieBf unb t>erfd)l<u&erf, a ls norhwen» 
b i g i j r , nnb um wie t>iel er fict) im QSerFaufe 
feiner ^ robuFfe Bios beewegcn überuorfheile» 
l ä ß t , weil er in ber <2>cbule nicBt rechnen ge* 
lernt h a t , unb bat)er gewöhnlich mehr üRaa$ 
unb ©erpicht £>ergc6en muß , als i^tn angered)« 
tiet w i r b ; fo m u ß er Ieid>f einfehen, baß bies 
ioeif meht Beträgt, als alle t tnfojleu ber ©cbu» 
Ie, bie feine Ä i n b e r j u gef reu ten £eufcn macben 
Fann. 
2 S e i I es ©ofteö ©e&of ijl, baß jeber SUTenfct), 
fo weif feine Gräf te reichen, für bie ©IücFfelig« 
Feit unb bie QSer&oHFommnung feiner Sieben» 
tnenfd;en forge, .Befonbers ber ifym a n f e m a a » 
im U n t e r t a n e n , fe b,aBen einige jfjerren unun« 
terbrod;en alle 9I?ül;e baf>in gerichtet, bie 
(Jen unb Seiten and; nod; auf anberm 233ege 
$ur 3Q£ünbigFeif ju b r i ngen , b. b,.: fte baju 
fällig $u machen, freigelaffen gu werben. S)icfe 
tfyrwürbigen f e t t e n machten auf ben Sanbtä» 
gen it/ren 3 I t i t b r ü b e r n , nämlid) ben übrigen 
©ufsl jerren, 93orfcbJäge jura 25e(!en ber 23au» 
« r n , bie ^tbet gern a n n a h m ; benn ^ebet 
wünfdjfe bat ©ufe, ^ebet wünfd;fc ba« ©lüeF 
ber S ä u e r n . ©0 würbe fejtgcfe|t, baß in 3 U * 
fünft nidpt bec Bloße 235iHe bes j p e r m ober befs 
fen 2Iuffer/et Bejtimmen bürfe , wie t>iel ein 
JBntietwirrr; a n Sltbeifen unb a b g a b e n für fein 
©efjnbe ju entrichten ^aben foHe, fonbern bat 
©efe$ foQe et Bejlimmen, unb fo Beftitnraen, 
baß ber S a u e r n iä) t gebrückt werbe unb and) 
btt £ « r r Befielen f önne. (£3 würbe Beflimmf, 
baß ea nict/f mefyt bem Bloßen freien 223itten be* 
JUuffeb/er üBerlaffen BleiBen folte, ben ÄneebJ 
ju immer fd^werercr 2Irbeif anjufirengen; aud ; 
baß ber i ? e r r unb fein 2Juffeb,er nid>t nad ; frei* 
em ®uta<fyien einen ^auofca te t , ber b'u älcby* 
fctng feiner Aneckte genießen foll, jlcafen j&iirfe> 
fonbern baß n u r aHein ber d i c h t e r nad; Xlct^eij 
wob ©efe$ eine © t r ä f e über i^n » e r r ä n g e « 
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bürfe. (5s würbe fejtgefefif, bog and) bie fyaü*--
jud;f, rocldbe betn ^)er rn nie genommen wer* 
ben Eann, t>on il>m nicbt bürfe übertrieben unb 
fein Sßlenfd; ju fyatt ober of>ne es »erbient ju 
I ;aben, bürfe geftraff werben ; and) baß ber 
j p c r r , ber gegen biefes V e r b o t fünbige , ftd; 
ber t>on ben höh*"* DJid)fern jtt beftimmenbeu 
© t r ä f e ju unterwerfen l)aie. 233as alle ©utfl* 
bcrren als recbt unb gut ane rkann t fyattenf 
würbe fobann unferm j j e r r n unb 5taifer oorge« 
jteHf, bami t er nad ; feiner 233eisheit bejtimmen 
möge , w a s © e f e | ferm folle. 
(So entftanb benn biejeuige XSerfaffung, 
welche ben S ä u e r n feit bera 3 ö ^ E e l8°4 bas 
Kerb t flß&, a«s ihrer eigenen Dltifte 3tid>fer 
ju wäl;Ien, bie nicbt bloß nad) allgemeinen ©es 
fe|en richten, fonbern aud> nad; bem alten jper« 
f o m m e n , ba rnach , w a s ein S a u e r felb(t für 
3iecbf unb Hnred;f half , nid)t allein bie beufe 
fd;eu uiiterrid;fefen Herren. @ o enffianben 
bie © e f e | e , nad ; welchen jeber 5 jerr fein Äanb 
mußte mefjen unb abfrbäfien Iaffen, es fofie 
w a s es wolle , unb nad ; benen es jtrenge unter« 
fagf würbe , bie S a u e r n , weld;e bas £ a n b nicht 
»erlaffen burffen, ju hol;eru Nachtarbei ten unb 
2lbgab«n ju jwingen , a ls billig w a r , unb bie ge« 
2 
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fe$Iid;en 2ÖacFenbüd;er eorfdjriebcn. «So enf* 
(lüttb «ud; bne ©efeij , baß Feinem ^ a u e o a f e r 
ober Q33irfl;e feine 233irfl;fd;afc burffe genonu 
inen werben . Wenn er nid;* bureb £überlid;Feif 
ober t tnoer tnögen unfähig W ü r b e , becfelbcn 
eorgu|tet;en. S u r d ; biefe t>or 15 bie 16 f a h -
ren beflimmfe SSerfaffttng, weld;e bie ©uf6l)cr« 
t e n bued; ib, re S i f f e an ben 9I tonar i l ; en i>eran= 
•Iaßfen, fyat unfer alfergnäbigfler 5tni|'er bem 
£anbe eine uneublid; große QSohlffjat ergeigi, 
«ine © ü f e , für welche fein QSaferb,erg ben ©e* 
gen bes jpimmelo gewiß genießf. 
@ o fyötlen bie (Sfyjlen unb Seffen fd;on 
auf, gang unb g a r Seibeigene gu fet?n: benn ifyre 
Spflid^fen fowofyl, als il?re Dted;fe, w a r e n nun 
öon ben ©efe£en bejlimmf, nid;f mct>r pon ber ' 
bloßen 2Gi5irif«l>r if>rer He r r en . © a n g frei 
burffe m a n fte b a m a l s inbeffen bod) nod; tttd;f 
Iaffen. S a b u r d ; , baß nun bie (Sl>freit unb SsU 
ten in roand;en ©fücFen für ftd; feI6|? jtt for« 
gen angeleitet w ü r b e n , fingen fte in ben mei« 
jien ©egenben a n , orbenf!id;er unb befriebfa» 
mer gu werben. 2In oielen Sutten fud;ten fte 
felbfi rfyre Äittöer beffer gu unterr ichten, ober 
in gute <2d;uu*n gu fenben, um Flüger unb Der« 
Jlänbiger gu w e r b e n , unb um fie bagu fähig 
§w maä)en, bie (Steide eine« DfcidbfcM in fyötyt 
rer Sel;i>rbe »ielleicbf ein 3Xial befe^en gu fön* 
nen. © o haben bie ßbften unb £effen |tct) 
ber 3IuinbigEei t genähe r t , unb bie ©ufsber« 
ren fonntcn hoffen, ' h n e n S ^ ' h " * fcben« 
Fen ju bürfen , obne fte baburd ; einer gro» 
ßen © e f a b r aue$tifc$en. 
Q33as ciele ©ntöl ;er ren tt?ünfd;ien, ba« 
wünfd; te and ; unfer Ä a i f e r , u n b fo gefcbat;« 
«i beim, baß auf bem Sanbfage im @ o m s 
mcr ficb bie ©u töbe r r en bar;in enf* 
fcbieben, baß fie allen il;rcn Jönt tern unb 
Grbleutcn bie ^ r e ibe i t geben .wollten, t tn fc t 
attergnäbigfter Staifer, bem barüber ber S^ext 
© e n c r a l » ©ouoerneur t>orgejtelIt ba f te , er» 
laubfe ee aud>, unb frf;rieb ben © u i s ^ e r r e n 
c o r , eine XSerfaflfung unb ©efe§e für bafl 
23oIE ju beffen £freibeif j u entwerfen; er 
felbj? aber w ü r b e barüber enffebeiben, wa« 
©efe§ bleiben foffe. Uufer gnäöigcr Äaifer 
h a t barüber enffrbieben, unb in wenigen 
2>abren bürfen bie biejlgen § e r r e n alle i^ te 
leibeigenen gau j frei fpred;en. löaffelbe triff 
aud ; alle Swlänbifcben Ä r o n e b a u e r n . 
311* leibeigen fia/tben el;emald bie (Hjjten 
nnb £effen auefcbließlid; unter ber 2 S i ü l ü b r 
tyret f e t t e n . Welche aber ihre gonge Sebcn«* 
o r t , über ihre a r b e i t e n , ihren Sohn u n b 
ifyre © t r a f e n entfebieb, Furg über alle» bas* 
jemge, über welches ein QSafer bei feinen un« 
münbigen Äinbe rn cnffd;eibef. S u r d p bie 
©efefje. Welche bie S a u e r n feit fnnfgebji 3 r t ^ * 
reu Fennen, flnb fie freilieft wo h l am biegen 
Willtul;r l id;en S e f f i m m u n g e n il;ret Sperren 
getreten, aUein fie F innen bod; nod; nicht 
toie freie Senfe nach eigenem 2X5ilIcn über 
ficb unb iljrcn iDienft beffimmeu. 2Iuch baö 
Wirb in Quttmft gang anbers fet>n. DTfir« 
genb wi rb bie 233iffführ anberer Senfe S e * 
f t immungen über bie S a u e r n treffen, überal l 
Wirb bas ©efetj ent{d)eiben unb gegenfeitige 
XtebercinFunff ober 5tontracf w i rb fefffe^cn, 
w a s jeber JHenfcb heilig unb freu 'gu halfen 
t-erbunben iß. £>agu finb aber ©efe$e nös 
t h i g , unb biefe fo abgufaffett, baß fie bad 
SanbDoIF wi r f lieb glüdflid; machen, unb gu« 
gleid; feinem anberu DTlenfd;en ein Unrecht 
gugufügen tterftaffen, bau iß eine 2lrbcif, bie 
biel Qeit unb 9RarbbenFen erforberf. 60 iß 
aber nicht allein no f^wenb ig , baß jeber 
SRenfch gebulbig unb ruh ig w a r t e , bis baß 
bie neuen ©efege etfd;einen, fonbern auch. 
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baß er bis babin geborfam unb f romm bas* 
jenige fbue, w a s bie ©efege ibm jc£f uod; 
trorfd;rciben; bamif er nicbt in © t r ä f e ecv« 
fal le , unb nod> w o b l g a r ben ©cbnfe , bie 
Dtube unb S e g ü n f l i g u n g pcrliere, bie bie 
©efe£e bemjenigen jaftcbcni ber |ld> il;ijen 
mi t d;u|Hjrf;er ' / j römmigruf unterwirf t . 
X \ ? i e » i r b ' b e r ' ' 3 « f t a n b ber. l e i b -
e i g e n e n f e i n , w e n n f ie f r e i ge-
w o r b e n ( t n b ? 
5)abuvcl) baß ber j j e r r feinen £cibcigc= 
nen bie ^reifyeif giebt , iff ibm aud» bie XS'er-
binblicblfeif abgenommen, feine bisherigen 
I tn tcr fbanen in allem ju perforgen, nnb für 
(je peranfworflicb $u fcpn. 'Det £effe unb 
(Sbfte wi rb wie jeber freie 3 } I a n n felbfi bc-
ftiminen fönnen, w o unb w i e er leben w i l l ; 
alfo m u ß er felbff bie (Sorge für feine 
ftenj unb für feiue 3«£«nf* t ragen . 
2ß3ie ber erwaebfeue © o b n a u s bem 
5paufe feines u n t e r e triff, ober ber 2{ufjög= 
l ing a u s bem jpaufe feines Pflegevater?, unb 
firf; felbfi fein f ünftiges £cben benimmt, fcIB|'t 
fü r feine ^ a b ^ u n g unb Qfrwerb forgf, fe 
wirb ber Seite unb ßfafie am bev fei'Bcigetu 
fd;aft ober 23ormunbfd;af t feines Bisherigen 
«£)crrn t re ten , unb über fein Eünffiges i'cbe« 
'fcIBfl oeliimi'ne«. ß b c n fo wie bec münb ig 
geworbene @o[;tt ober 21nfgögling uid;f mehr 
barauf «ebnen barf, baß fein 23afcr ober 
'pfu'Qei>atet and) bann noch, w a n n er fid) 
»on il;m ge t rennt , unb bereits feine eigene 
neue 233irfl;fd;nff angetreten b a t , für jebes 
feiner Sebürfni f fe fo rg t ; eBen fo f a n u Der 
tuünbig unb frei geworbene i'eibeigene auch 
nid;f »ncl;r e r w a r t e n , baß fein bisheriger 
$}etv fid; feiner XSerforgnng jintergicbe, unb 
bei öffentlichen 3 a ^ " n 9 e n U I 1 & i'eijtungen 
für ih« »erantworfe . £>er freie 3Q?enfd; er* 
w i rb t für fid; felbjt unb feine $ a m i l i e , e t* 
m u ß fid; alfo aud ; fclbff Reifen. 6 s glaube 
aber i J t i cu i anb , bnß beemegen bec S a u e r 
uon feinem Jperrn unb beffen Sjülfe uerjtoßen 
fei. 22oic ber gefjorfame gute <2>obn, aud) 
wenn er Iringft febou bns öäferlid;e Spaut 
öcrlaffen I;af, innner nod; bem 5jetgeu feines 
23afcrs fbeuet bleibt , unb in jebem U n g l u c t 
bei il;m S r o f i unb ipälfe finbef, fo weit bie 
5lräffe bes 33afero reichen, wenn er n u r je« 
bergeif ein ItebeDoffer. g u t e r © * h ° Q&Uchett 
»jt; fben fo wi rb auch ber S a u e r , wenn er 
längff fd;on feines bisherigen ( J rb b e rm 23or* 
muubfcbnff ucrlaffen t>af, bennoch ihn unb 
jebrn @uf&I;erren tbeilncbmenb unb bülfreicb 
ftnben, fo halb er n u r fclbft ber S b e i l n a b t n e 
unb ipülfe {leb w ü r b i g gemacht bar . 2llfo 
forbern Eann ber freie S a u e r 00m ^ e r r n in 
3ufunff nie eine l lnferflüfjung, allein w a s 
er uicbf forbern F a n n , wi rb er in reichem 
S K a a ß e e rha l t en , wenn er ftd; bie Siebe btt 
©utsbe r ren ju erwerben gewußt b.af. ( S o 
wie einen unbilligen fystxn bie S a u e r n flie« 
ben werben, unb |td) febeuen, mit ihm in 
QSerbinbting ju t re ten; fo wi rb ber lüberliche 
Wiberfpen(iige S a u e r auch frbwerlicb ein U t u 
ferfommen ftnben. 2ll£ein wie j u m guten 
j j e r r n jeber S a u e r gern h ingeben w i r b , fo 
Wirb auch ber fromme bienjifertige S a u e r 
immer unb leicht einen SHenji f inben, unb 
einen liebeooHen guten j j e r r n . 3Das S c = 
t ragen unb bie ©ej tnnungen bes S ä u e r n 
Werben batyer, wie biö jetjf, fo and) in 3 U i 
Etmft, auf bie ©ej tnnungen bes © r u n b b e i r n 
gegen ibn t>on wefenflicbem dinfluffe fein. 
3 e r S a u e r w i r b Fünffig, fo wie jc£f, 
bie Dwbter , bie über ihn richten fotfen, j u m 
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Sfyil fclbff, unb aus feines ©leichert wählen, 
unb b a t et fid> bns 3 u f r ( i u « » f « " c t 3 1 " ^ ' 
t r ü b e r unb ber i;öl;ern 3ütf;fer erworben, 
f>af er Äennfniffe, i |l er gewiffeubaff, ge* 
recht nnb fbri t ig: fo Faun er gu großen 6b« 
ren gelangen. 
53cr freie (5f))?c unb £effe Fantt auch. 
£anbbe|if$cr w e r b e n , wenn er bas V e r m ö g e n 
bagu l;af, ftcb ein © t ü d ? £ a n b ober eine 
gange SSirtbfcbaft ' gu Fanfcn. S u r c b bie 
neue bcuorftrljrube 23erfnffttug fann alfo 
mancher 23aucc bie fro!;e jrjoffnung fydbenf 
i>ao ©ef inbe , welches febon feine V o r f a h r e n 
bewirf bfdjaffefen, bas £ a n b , welches fobon 
feine" Gffern crrtnl)rfe, bie ge lber unb 223ie» 
fen, bie er felbfl a ls Ä i n b mi t ben $ee rben 
burd;geg, unb bie er als S l t a n n bearbeitete 
unb abernbfefe, wenn ber © n t s b e r r es oer« 
Faufen w i l l , als fein (Sigentlmm gu Fanfen, 
nnb fid) unb feinen 5TacbFommen baburd) 
ein eigenes ©rtmbflüdf gu ftebern. Sjat er 
fleh burd; ©parfamFeif, ö r b n u n g unb g l e i ß 
ein V e r m ö g e n gefammelf, fo w i rb ihm bie 
g r e u b e , fein eigenes ©ntnbfh'icF befifcen gu 
Fönnen, reicher £ol;n werben, für alle aus« 
geffonbene 3 T l ü b e , für manchen ©ent tß , ben 
et fiel; frerfagfe, bloß u m ein|i ei» 3ITaI ©e» 
ftnbeßs Gcigentbümcr werben $u fpnncn. 
2 ) a bet S a u e t biß Jeff baß O u t feines 
(Scbberrn nicht »erlaffen burf te , fo (Inb bie 
£ei | tungen unb 3flhhngen f u c i c ^ C Ö ©ejinbe 
bureb bie ©efefje bcjtimmf, bami t nicbt ein 
.^ pert* ober 2Iuffel;et com S a u c e n mehr for« 
bere, a ls billig ijt. © o b a l b er aber a l s freier 
JJtenfrf) hingeben r a n n , wob^n er w i l l ; ftcb 
einen S i e n f t unb eine Lebensart wäh len , 
welcbe er w i l l , fo wi rb er (ich mi t feinem 
jperrn aud ; nu r nact) freiem Svonfracf über 
feine Narbfgablung ober feine 21rbeitsleijiuns 
gen vereinigen, (^tnbef ber S a u e r , b aß cv 
für ben S a n e r b o f ober bas ©ejlnbe, weldjes 
er pachten w i l l , nicht fo ciel w i rb j ab len 
fönnen, a ls ber © r n n b b e r r »er langt , fo fanjt 
er fid) bei anbern Herren u m anbere tyad)* 
fungen umfefyen, unb serfueben, ob es it>ni 
gel inge, einen corfbeilbaffern ^3achfFonfrart 
a b s c h l i e ß e n . 9?adb ©oHEommen freier Hebers 
einfunft jtoifchen jperren u n b S a u e r n wi rb in 
bem $ o n t r a c f e genau b e n a n n t , auf wie »iele 
^afyre , unb für wie »iele JUrbeif, ober ©es 
treibe, ober ©elb, ober w a s es fonfi ift, bat 
£ a n b Dcrpachfet w i rb . S)i«fe benannte 3afy* 
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fang m u ß genau geleiftef werben: benn wenn 
ber ^ a c h t e r bar in nicht pünfflid; i | ? , ober 
überhaupt gegen bie »erabrebefen S e j i i m m u n « 
gen banbelf, fo wi rb er , wenn ihn ber ipe r r 
»erflngt, nach gefebebener Itntecfucbung t>om 
©erid;fe, a n s bem ©efmbe gefegt, unb ibm 
fo t>iel oon feinem SSerrabgen genommen, 
baß feine Gkbu lb getilgt unb ber »erurfacb--
•fc (Schaben »ergüref »e rben Fann. 23or 
2 i6Iauf ber im Äonfracf beftimmfen ^3adbf« 
j ab re barf ber ^ x r r » e b e r bie ^)arbf erbö« 
Ben, nod; auch ben S a u e r aas feinet 233irfb« 
febaft f e | en , wenn biefer nämlirb feinen Äon« 
fraef erfüllt b a t , ober er m u ß jtd; mi t ibm 
Dergleichen, unb » e n n es nötbig i(I, ibm 
Sfbfrag jablen. (Sbea fo barf aber a u d ; 
Fein S a u e r f r ühe r , a ls bis bie jpacbtjabrc 
abgelaufen f tnb, fein ©e|1nbe aiQeben, ohne 
ftcb mi t feinem © r u n b b e r r n »erglieben unb 
d&gefunben ju haben. 
<3o »e rben auch bie &md)te unb Sienf?-. 
Sorben (Ich Fünffig n u r n a d ; gegenfeifiger 
freier UebereinFunff bei einem ©ufsbe r rn 
ober 233irfhen in S i e u f r oerbingen. (Sie 
» e r b e n ben unbilligen ^ e r r n ober fchlecbfen 
SSSirtben öerlaffen bürfen, wenn bie %eit u\n 
ifl, auf welche fie fid) burd ; m a n blicken ober 
fd>tiftlicben &onfracf oerbinblid; geinad)f l;a« 
Ben, ibttt j u b ienen , unb »e rben fid; einen 
anbern ^ e r r n ober 22>irfl;en fttdien Eönncn. 
S i e S i eb t e r werben ba rauf wacben, baß ein 
jeber SfRenfcr), alfo ber i j e r r fo gu t a l s ber 
S)iener, fowol;! ber ©runb l ; e r r als ber ^3ädt)s 
fe t , basjenig« erfülle, woju er fid; in feinem 
Äonfracte oerbinbUd; geraadbf fyaU 
Slffe SSorfcbriffen, S e f e b l e unb @5fra: 
f e n , werben bie £ioIänbifd;en S a u e r n in 
3 u f u n f t ßon ben ©eriebfen e rha l t en , nad ; 
©efe£en, bie unfer atfergnäbigßcr &aifcr ge= 
geben ba t , unfer benen ber j j ecc eben fo guf 
fteb,f a ls ber S a u e r , unb bie balb O b e r m a n n 
fennen w i r b . H)er S i e n c r . ober $tned;f er» 
half bann n u r w>n feinem j j e r r n ober 233irs 
ft)en fo!d;e S e f e b j e , wie gegenwärt ig ber 
freie S i e n c r fie e rhä l t , n ä m l i ä ; foId;e, bie 
feinen S i e n f i betreffen, unb bie älrbeifen, bie 
toorjunehmen, bie Auf t räge , bie gu befiellen 
ftnb, unb er ifi bann »err>flid;fef, fie geb;ors 
fam u n b treu auszuführen. 2 S i e jeber £ a u s s 
»ater genau ba rauf wad;en m ü ß t e , baß fein 
j jausgef tnbe fleißig, treu unb f romm fei, 
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bentt eß ijt feinet* Seifung an&erfrauf, unb 
wie et babec auch bas 9iecbt haben muß , bann 
tinb w a n n feine Sienf tBofhen, bie feine 23efeb* 
Ie nicbt geboreben ober liibcrlicb ober nad;» 
lägig ß n b , ober fücb g a r gegen ihn felbff 
ober feinen ©feilt)erfrefer »ergeben, fte mi t 
einer »äferlicben © t r ä f e $u belegen; fo w i rb 
aueb fünffig ber jr>außberr bas Dlecbf ha» 
Ben, feine S i e n e r unb ^Dienerinnen, wie Biß» 
ber, mi t einer mäßigen 3 u 4> f 'Ö u n 3 i u ^e'~ 
gen , wenn fle eß »erbienf haben. S b u f er 
ihnen aber nnred;f, firaff er fte ju bar f ober 
ungerecht , fo Faunen fte ihn t»erflagen, unb 
ber Dticbfer w i rb jwifd)en ihnen baß Dtecbf 
erfeunen, unb felb|? ben jpanebe r rn mi t ei= 
»er © t r ä f e Belegen, wenn er wirFIicb ttnge= 
recht gewefen ifi. S a g e g c u wirb auch ber 
Sftcbfer eBen fo wie jc$f ben oorfäf^Iid) un-
geborfamen S i e n e r , ben boshaften Äläger , 
butd) © t r a f e n in ö e b n u n g h a l t e n , — g a n j 
toie bie 23iBeI fagf: ,,(§ö foll allen geholfen 
» e r b e n . " S e r Dtichfet wi rb alfo eben fo 
gu t ben j j ' e r ro gegen ben fchlect)fen- S i e « 
nee febü^en, alß ben S i e n e r gegen ungeredj* 
I« © f t ä f e n . 
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233 a n n n n b tu t c w e t b c n b i e 
l e i b e i g e n e n f r e i ? 
233ciut alle 23auevn gu gleichet Qtit, 
unb plötjlid; objte ba rauf Dorbereifet gu frin, 
bie greityeit erhielten, würben jie wot>l wiffen, 
w a s fte anfangen follfen ? 3 /^ Pvclftei ^ a | 3 
fte es w ü ß t e n . 2)er finge 3XTenfd; w i rb 
ftcilid; immer wiffen, w a s er anfangen foll, 
um fid> feinen U n t e r h a l t gn e rwerben; al« 
lein wie wenige ber wi rFhd; fitigen Senfe 
gtebf e s ? U n b feilen w i r beim nid;f mi t 
d;riftlidjet 23ruberüebc aud; für ben Uuwif« 
fenben forgen, unb jeben <3d;aben gu Der« 
büfen fucbcn, ber il;u burcb nnfece menfcb« 
lieben Unorbnungeu unb ©cfe£e treffen F a n u ? 
233enn ber Utrwiffenbe, ber Don bem Quftam 
be , in weld;en er als freier 3Q?enfd> treten 
w i r b , nod; nid;fs Weif], unb fid; auf ben.-
felben alfo auch nod; nid; t I;af oorbereifen 
Fönnen, »Iöfjlid; bie gewütifd;fe greil;ei£ er« 
Ijielf, unb burd ; 2 > c r $ u ' U befbötf, feinen 
Sjetvn ober 253ittlpcn fo fd;ncH als möglich. 
oerlaffen gu muffen g l aub te , um in ber gcr= 
ne unbeEannfes ©lücE unb unbeFannfen ß r ; 
Werb ju fud>en, unb bann oI;ue ' P a ß , olmc 
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V e r m ö g e n in f ranbe ©egenben wanberfe, 
w o ihn ber j u n g e r balb gwingen würbe , gu 
fleblcn obec git t a u b e n ; — würbe et bann 
ein © e w i u n für bie a rmen »crblenbefen Seiu 
te fein, ein p a a r 3 a b r e f rüber bie ^ r e ibe i t 
crbalfen gu b o t e n , unb babei ins XSerberbcn 
gcjtürgf worben ju fein? 2S5ürben nid;f 
burd; fold/es jperumirren bes ^Golfes in t>ie> 
len ©egenben alle 2Irbeifen liegen bleiben, 
unb babnreb Glcnb , OKangel unb J ü n g e r s » 
nofb entf ie len? 333üröen jicb nicbt uielfalfig 
übelgcjinnfe 3Tlenfd;en finben, bie bie affge= 
meine Hnwiffenbeif benutzen w ü r b e n , u m 
bie gufmüfbigen Seufen gu binfergeben, unb 
u m I tno rbnungen gu »eranlaffen, bei benen 
bie bösar t igen 3Tten(cben freilich gewinnen, 
ber t tnfd;ulbige aber leiben w ü r b e ? S e s w e * 
gen b a t unfer güt iger Äaifer befohlen, baß 
bie bieftgen S ä u e r n erfl nad ; unb nach frei 
gelaffen werben , bamit fte bas © u t e ber 
neuen Fre ihe i t genießen Fönnen , ohne fieb 
»orI;er bnrd; 9fltiß£>er(1änbnij]"e felbfi großen 
(Schaben gugejogen ju haben. 
$ a n n boeb Fein S a u e r in einem unb 
bemfelben S a g e feine alte gewohnte Täixtfy 
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fdmff »erlaffen, unb eine neue SBirfbfcbaff 
an t re ten , i>ie er uod; g a r nid;f Fennf, in 
weld;er ihm noch alfeo fretnb ijt; wie follte 
aifo eine gange S t a t i o n ihren Bisherigen ge« 
wohnten © t a n b t>erlaffen, u n b , ohne fich 
großen 3?acbfhei[ gugnjieben, plöfjlicb in ei« 
nen gang neuen © f a n b treten Fönnen, ber 
iht gang fretnb ift, wo bie bisherigen Be* 
kannten ©efefje gum £ l ; e i l aufhören , unb 
neue nie geFannfe ©efefje notI;wenbig wer« 
b e n ? 
2fus liebreicher 23orforge ijt eine Qeit 
ßon wenigen ^fahren Beftimtnf werben, wäl;« 
t enb welcher bie (£i}{ten unb Seffen, nad;bem 
fit mit bem Qufianbe, ber ihnen Beftimtnf iff, 
jtnb BeFannf gemacht worben , fid) für bie 
greibeif »orbereifeu Fönnen. ^cbec S a u e r « 
wirft) Fann bann überlegen, unb mi t feinem 
©runbi )c r rn fid) befpred;en, auf welche 2lrf 
unb für welchen ^preis er Fünffig bas bis» 
h*r Bewirfhfchaffcfe ©eftnbe wi rb behalten 
Fönnen , ober ob er fid) eine anbere ^3ad;s 
t u n g bei einem auberu ©runbher r t t wi rb 
fudben muffen? ^ebev Ärtccbf unb S i e n j t : 
Bc th e W 'rb es Bebenfen Fönuen, unb bureb 
(SrFmtbfgung erfahren, ob es in ber ^rem« 
be , umgeben bon fremben OHenfcbcn, bie 
nod» Feine Siebe, Feine (Sorgfa l t für ibu ba= 
bcu Fönnen, benn »irFIicb brfj'er fei, als in 
ber Sjcimatl), » o ihn eiclleicbt 3fKnnd;eff 
bnicPf, n>o er ober affec Fctinf, » o 9Iteit< 
fd-ett ( inb , bie ihn haben at tf»ad)fen unb 
g roß »e rben frben, DHenfrben bie ihm »er* 
» n n b t j i u b , bie ihn Fennen unb lieben, bie 
ihm geholfen h a b e n , unb benen er geholfen 
ha t . 
t t m äffen b/ir|tgen 23at tent unb Sie--
nern bie 3 e ' f s 1 ' geben, fid; mi t allem be» 
Fannf 5» m a d ; c n , was ihnen b a n n , » e n n 
(ie frei fetm » e r b e n , gn »ijfen nützlich ober 
nofb»cnbig fepn » i r b , unb bauiif foöiel 
möglich fte bureb Seifpiele SXnberer bie Qrci? 
beif Fennen unb gehörig bentttien ieruen, bas 
he iß t : bamif (te butd) (Srfabnmg, 2lnberer 
Flug » e r b e n , baju h a t © e i n e $laiferlid;e 
DTiojeffäf befohlen, baß erfi ju ( S t . ©eorge 
1823 bie erfreu (Sbflen uub i'eften frei »er« 
ben follcii. 3 i c f e ßnb nämlich bie eine ipälf« 
te aller 2 S i r f b e mi t %x$eib~ unb 5t iubern. 
© i e anberc # ä l f f e berfelben » i r b eiu ^afyx 
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2tuö 3flTenfrh«nIie&e unb chti|Ui($e.r: 
4 
fpäter , nätnlict) gu © f . ©eorge 1824, frei. 
2 lm ©eorgen * S a g e 1825 w i r b bie ein« 
i jälffe aller ©ebiefsFned;fe unb .^ofsleufe, 
unb gu ©eorge 1826 bie anbete JJälffe ber« 
felben ffei, unb bann giebt es feine fieibeige» 
ne mei^t in biefem Sanbe . 
S 0 3 e m B a B e n b i e fieffen u n b (St)« 
j t e n b i e g r e i h e i t gu » e e b a u F e n , 
W e r g i e b t f i e i h n e n ? 
S)iefe <$frnge ijt leicht beantwor te t , © h i b 
bie leibeigenen Letten u n b : duften nid;f GU 
genflmm it>rer Herren ? SKifes Gigenfhum 
wi rb oerfebenff, f a n n aber natür l ich n u r &on 
ben jenigen »erfcbcnFf w e r b e n , benen es gc= 
h ö r t , nämlich ben © u t s h e r r e n . iDicfes GU 
geufhum, welche» grögtentbei l* i>om ijerrrt 
theuer erfauft ift, unb oft fein ganges 23er« 
mögen fojict , biefes ijl es , welches er bin-. 
giebt: alfo haben bie ©^flcrt nnb Setten ihre 
Freiheit «h*en bisherigen Grbt)erren gu banst 
fen. 
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diächfienlivbe faxten bie ©itföberreH fceti 
ß-nffdUnfj, ihre Seibeiirene« frei gu Inffett, 
Unfer ,£)err © c n c r a l « © o t m e r n e u r , ber gern 
Ort* © n t e nnb öns ©lücf bes 23olEes beföt« 
berf, ftell'w ben. (äntfcbliifi tinfcxm Düferlicben 
Sanöcsber ru t>er, irer mi t • gveubca bie Gr= 
Inubuifj g n b , einen fo gute» 2Sorfn§ ausgu* 
führen. 
2ttTe bre © o r g e , welche bie ©ufßfyerr« 
fdjaff biöl)er ge t r t : ü b e r n a h m , inbem fte bic 
S t a u f e n heilte, bie Seibetifcct» fröftefe mtb 
ihre ©cbtnet j tw ühberfe , bell jpülfsbebürfti« 
gen unferftüfYte, ben Unroiffenben bnreh 2(rt» 
legung guter © d ; u f c n j a belehren furbfe, 
bttrd; © t r a f e n unb ß r m a b n u n g e n ben 23ö» 
f?n unb geblcnben auf ben 2 Ö e g bes © u t e n 
gtirücF gu fuhren, und bureh gweeFmäßiae ge* 
f f | l id ;e 2fnorbnungen ih r ©lücF gu beförbern 
ftichte; alTes biefes Fann auch in 3 " ^ u n f £ 
jiaft f tnben, wenn 2Ille bereits frei ftttb, 
toenn n u r ber bisherige Seibeigene nivtyt ben 
unglücFlicben 33Sahn bat, er fco nun oon 
feinem i p e r r n , unb übe rhaup t oon äffen 
©utsher re t t gäuglid; Iosgcri |fcn, unb baß 
le iner ben attberu meb, t e twas angebe, £ )e r 
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Sjerv bebarf natürl ich bca S a u c e n , u m fei« 
tie / J ^ * 5 " > u bearbei ten, mit» bnbmcb bic 
'JTiirtcl berbeijufibütjeu, baß ber £aabeet>ert 
bie geforderten i lbgnben erteilten Eönne; al= 
lein noeb weit mehr bcDarf ber S a u e r bca 
^ e r r n . 3 ) c r © r u n b unb S o b e n gehör t bem 
.^err t t , es b a n g t alfo t>on feinem freien 'XSSiU 
len a b , ob er ihn »erpaebfen unb Den S a u s 
ern j n ihrer itofbwcnbigen D i a b r u n g fojn» 
geben Wolle, ober ob er ihn anbertoeitig bes 
nufen w i l l ? U n b w a s w ü r b e ber S a t t e r 
ol;ne Saubpacbf unb S tenf f woh l anfangen, 
müß te er nicht ju © r u n b e geht»? 233ec 
Baun es bem § e r r n »e rwehren , bem ftörri» 
fchen S a u e r , ber wiberfpcn|iig u n b unge» 
horfam i | t r jebes ©eftube ober ^ncb*l-.of j u 
»erweigern , ihn a u s feinem ©ebiete gu »er» 
weifen, «nb n u r g u t e n , biettfifertigen, ge* 
^orfamen S a u e r n feine £änber<eien j u Oer» 
pachten? 2 S a * er m i t bem (Singelnen gü 
t lmn berechtigt ift, bas f a n n er aud) m i t 
allen f t m n , unb alle uerweifen, wenn fie big 
neue ^fretbeit raißoerfreben, unb ftcb gegen 
ifyn ungebührl ich betragen. 3 ß e & n ' 3 > * na« 
t ü r l i d ; , b aß ber Spett ftcb a m 6 n b e liebet 
a u s fwmben S ä n b t r n S a t i « t p ä d ; t e c «n& 
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S i e n e r Fomnten läßt , a l s baß er (td) immer» 
wäbrenbcm Slcigcr mi t bicftgcn uncerfräg« 
Iid;en unb wiberfpetifrigen Seufett onefe^f? 
Xlnb ber Sauber giebt es »iele, in bcnen bie 
ÜXttenfd;eninenge fo g roß ijr , baß ße (td; 
faum j n ernähren tr-iffrn, nnb es für ei» 
großes ©lud* g a l t e n , t renn m a n ihnen in 
einem anbern Oieid)e Sani? giebt , luot>on (Ie 
höbe 33ad)f j a h l e n , unb (id) nebenher er.< 
nähren fönneu. 
. 233ie off bebarf nicht aud> in einzelnen 
f ä l l e n ber ©hjle unb Seffc feines ^ e r r n ? 
2 v e r pflegt unb heilt ihn in feinen Ätan f» 
I;eifen bejfer a ls ber j j e r r , ber off m i t febr 
großen Stoßen einen 2trgf für feine Senfe 
hal f , unb bie fbeuerfre DQfobigin anfebafff? 
233er fonnfe , wer mogfe ihm lieber in jeber 
3ftofb helfen, a l s ber £>err, nnb . fo rbe r f e 
nie eine eigennützige 23e rgü tung bet Dl lübe , 
bie er babei fyattz? 3 ) ie $ ü l f e , bie ber liiw 
länbifcbe S a u e r bei $ t e m b e n ftnbef, unb (te 
off mif großen Sofien, mi t S e j a h l u n g e n , bie 
»hn in große @d;u lben (iürgen, erfaufen 
t n n ß ; «rhälf er (ie n id ; i immer umfonft unb 
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gern t>on feinem 5pcrrn ? 2 S e i l ber S a u e r 
bes © r u n b b e c r n weif mehr bebnrf, ah ber 
G u t s h e r r feiner , fo ift es für ibn befonbcro 
n o t b w t n b i g , fiel; baö ^ B o b l w o ü e n feine* 
6)er rn gu erwerben , unb fotgfalfig gu td)ab 
ten. 
22Sie über ber 6l>|!e fowot)!, ah ber 
Seffe, feine S^cimatb n u r jebc ungern t>er« 
l aß t f um unter fremben Herren freinben 
SHenfl gu fucl;en, eben fo wie er bas bc« 
r a n n t e unb g e w o l l t e gern beibehält , fo w i rb 
es aud) ber @ufel;err jebergeif ungern ft)un, 
ben alten bekannten S a u e r p a c b t e r , ben aU 
ten befannfeu .Diener forfgtifcbicFeH, um nett 
ungcwol;nfe ^ ä d t f e r für fein £ a n b , um 
frembe Stuecbte für feinen iSicnfr anguuel;s 
nien. (So bürfen alfo bie Sctfen unb ßbften 
nicht fürd;fen, burd; g r e m b e a n s il;rcr 9'Tnh« 
t u n g unb ihrem iDienft eerfriebcu gu wer« 
ben, wenn j u nicht burd; il;r S e f r a g e n bie 
5jcr ten bagu gwingen. 3 a ö ungebühv:lid;e 
S e f r a g e n ber S a u e r n ober ber iDienec ge« 
gen ihren ©nföhe t rn w i rb freilich ber Oüd>« 
Ut gu be t ra fen wiffen; allein bae S c f c a g e u , 
3o 
fcnS a u s QufvaueU/ Siehe, Gegebenheit unb 
2ld;fuug enifpringf, mit» md ; t »um Qticbfct 
f a u u gelehrt .unb anbefohlen werben, i)"t e s , 
w a s bie Siebe unb emfige (Sorgfa l t ber SScxt 
ren erweefett m u ß , um bem S a u e r unb 
S i e n e r ein glückliches Soos unb forqlofeS 
Sllfcr ju ftd;crn. DTie wi rb ber UXlenfö, 
ber balsfrarr ig unb ttngeborfam gewefen, au f 
eine 25erforguug rechnen bür fen , wenn bau 
Sllfer ihm bie Äraffe geraubt h a t , (ich fei« 
neu Xlnferbalt j u e rwerben , ober wenn Uns 
glüclefaffe ihn an ben ^Kanb bes 23ecberbens 
gebracht h a b e n ; w o b ! aber w i rb jeber front« 
roe, gerechte unb gute S a u e r unb S i e n ? r v 
borauf ted)nen fönnen , unb JJülfe u n b Un« 
ferj iüfung ftnben. 
23Sebcr ber GI;fte nod; ber Seffe i)I Bio 
jettf unglüeFlid; gewefen, allein er fofl burd) 
bie neue XSccfaffnng, bie ihn gum freien 
9Icenfd;en m a c h t , nod; glücflieber w e r b e n ; 
tiub fein ©lue? w i rb beswegen unerfd;ütter? 
Iid> f enn , weil er es fid; burd; fernen <$rtei§, 
burd ; feine 2lrbeit feftffellf. Slrbeit w i rb es 
für ihn auch in ber ^re i l jc i t geben , beim fte 
n u r giebt 3 u f t ' c ^ c n ^ " t un^ frören 3l t»fb> 
fie m i r fiebert ib/m feine (Srifteug. 3 ) e r fnu* 
le DTtenfd; ift nie gufrieben, nie Reiter, bet 
fleißige ift es faß immer. S t o ß nnfer £e= 
ben bngu ba iff, in ber 2!rbeif immer bolli 
fommener nnb beffer j n » e r b e n , erFetmcit 
U>ir nict;f, n n r in unferm 5~>ergen, fonbern 
Wir finben es aud) als ©ot tc» ©ebof in 
feinem heiligen 255orfe. ©in jfeber DßTenfct) 
m u ß a rbe i t en , ber Olcicbc wie ber 2t rmc, bec 
5joI;e wie ber Ol i eb r igc , n u r bnß nad ; jebes-
3Ttenfdien @ f a n b nnb ItuTjlänbc aud) feint' 
2Crbeit öerfd;icben iff. S i e 2lrbeit iff feine 
Saf t , fie ijt ^PfJid;f bes DITenfcben, trob am 
ibt enffpringt alles © u f e , bas ber SfJtenfd/ 
bewirf en f a n n , bal;cr finb bie fleißigen 
3It"enfd;en aud) gewöl;nlid; bie beffern. 
9S5enn es and; fd;cint, baß ber @ f a n b bec 
JBauern mel;r a ls alle anbern <3fäu:e gut 
2Irbeif gefd;äffen-ijt, fo ijt es bod) n u r ein 
falfd;er <2d;ein. 3 f i > c c @ f " n b b.at feine be= 
fonbern, unb off fel;r fibtucrcn 2lcbeiren, 
unb w o b ! fd;werer a ls ber Sanbrnann . 
333enn jeber anbere © f a n b nach beenbigfec 
2irbeif, oon (Sorgen gebrungf, oon cftad)-. 
benfen erfül l t , bie 3itibe nmfonji fud;f, finr 
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bef ber ffeißige S a u e r nttci) feinet* DoffBracb* 
fei» 2lrBeif inintet 3tul;e unb ^eiferEei t , u n b 
immer f fdr f t . ibn ein ungeftörfer ©cb lumnie r 
neuer Slrbeit, beren $xucbfe feine 9 I£ubc 
Bclobnen. S e m S a u e r entfpriugt a u s feinet 
fleißigen Slrbeif öicles ©ufe u nb mannigfat« 
figes ©InrE," bas anbere £eufe md)t Fennen,, 
bie wegen it>res glängenben © t a u b e s , wegen 
ibrer glänjenbcii: U m g e b u n g beneibet werben. 
233ie fielen 3?acbfbeilen unb ©efabren >|t 
nicbt jeber anbere © f a n b ausgefegt , bie ber 
r ab ige S a u e r n | t a n b g a r nicbt Fennf? 3 e r 
S a u e r b r ing t burd ; feine 2Irbeif bas S r o b 
bert»or, bas alle DttTenfcben e r n ä h r t , er gieBf 
ben größten S b c ü ber © o l b a t e n ber, bie bas 
23aferlanb Bcfrbüfjeu, nnb bie ß b r e , ben 
9 tu l ;m ber 3?arii>u erhöben ; es ift alfo ber 
S a u e r n f f a n b auch ein febr ad)tunQ6Wett^tt, 
ücrbienfft>f>lfcr © f a n b , wenn er n u r bie 
übrigen ^3^icf>fcrt a ls guter I lnfer fban beö 
© t a a f e s unb a ls DItenfcb erfüll t , wenn er 
ein guter Gbri | t ift, ein folgfamee fleißiger 
3TIann . S a es n u r gerabe btr § Ie iß i |?, 
ber ben S a u e r n nicbt allein j u m w o b I h r t s 
benben unb glücHIic^en Sltenfcben mach t , 
fonbern auch j u m geachteten, bem S}'öf{tid); 
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Trif unb greunbKct)teif nud) SieBe erwirBr", 
fo ba t f m a n wdt;l t)otJeti, b aß in ben netten 
33ett)nlmfIfen, in welche ber 23auer n u n 
Batb wi rb eingefiir)t£ » e r b e n , u m ßltic!lict)efc 
unb oottfommener jn »e rben , er ftd> aud) be« 
(treBert » e r b e , burd) g l e i ß unb gutes 23e* 
fragen baa ©lud* j u oecbienen, ba« i$m ju* 
g e b a u t 
3cf) r)aBe Bis je$f $u ben guten Grr/ftert 
unb Seifen gefprodt)en; benjenigen aBer, Wtl« 
d;e Böftn ^Sai len Traben, welche Unorbnun« 
gen, Xlnget>orfam, ^a r fnäcf ig fe i f gu ßeran* 
laffen, uub ir)re f rommen DIt i fb töber gtt 
ferführen Bereif f m b , tjabt id) n u t wenige 
2 S o r f e j u fagen. 
3>te ß t b n u n g uttb 3*ur;e w i r b r)iet im 
Sanbe, wie überal l im gangen tufjtfcben 3 ta= 
cht, btrrd; bie Dtegicrung i m m e r b a c aufrefbf 
erhalten. S i e bisherigen ©efefce fd)teibert 
c o t , wie es j e | f i(!, nnb fein fott; wie es 
ffinffig wetben foH, b a s maö)en bie neuen 
©efe§e befannf. 23is b a ß aber bie %eit 
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Fommf, ba nach ben neuen ©efc£en ba* 
$Zeue anfangen w i r b , foll alles r uh ig unb 
fiiU bleiben, nach ben alten ©efe§en leben, 
u n b feine Pflichten beobadjfen. ©in jeber 
SIcenfd; foll r uh ig wa r t en . Bis baß ihm öon 
ben ®etid)ten angebeufet w i rb , baß fein 3 U f 
fianb ne ianbc r t , unb auf weld;e 2lrf er »er« 
nnberf werben w i r b . Q33er bagcgen fünbigf, 
wer felbft nicht ruh ig ift, oöer g a r aubere 
S'eute gu U n r u h e n »e r füh r t , inbem er ihnen 
bie w o h l t ä t i g e n ©efefie falfrb e r f l ä r t , ober 
e twas SalfVfteö für ein ©efe$ ausg ieß t , wi rb 
m i t aller © f r e n g e oon ben ©cr id ; ten Befiraft 
u n b unfcbüblid; gemacht werben, fei es buvcb 
gor t f ranspor f i re i j in entfernte ©egenben, 
ober burd) © e f ä n g n i ß au f mehrere 3 a ^ r c ' 
ober felbft burd; Sobesftrafe. 233eil bie oov* 
habenbc neue ©ur i eb fung n u r ben %ived 
h a t , ben leibeigenen (St>flcn unb Serien eine 
Beöeufenbe 333o^[tt)at $u ergeigen, unb fie 
gu h o h l e r $ u f t u c unb QSoMommenhei* gu 
Br ingen , fo wi rb jeber 3Ttcnfct), ber buref) 
»eranlaßfe 3Itißs?erffänbniffe u n b Jöe t rug , 
bjefe gute 2 ib( id ; t ber © u t s h e r r e n gu »ereit 
teln fuebt, fon ber Dtegierttng gu einer befto 
hä r t e rn © t r ä f e oertjrtheilf werben. 
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3)ergletd)cn (Straffäll ige w i r b eo aber 
hojfcntlid; nirt)f geben. 3 e r wobl tbäf ige 
^loccf aller © n t e b e c t e n , bas »äterlicbc 
233oblwoIIcn unfers ßUergnäbigftcn Svnifer?, 
Weld>es fo beuflid} aus ber neuen (Jreibcits«; 
ä l n o r b n u n g fprid;t , wi rb gewiß jebes iperg 
mi t 3 a n t erfüllen, nnb jebe 2Iujforberung 
jtim 23öfen »erniebfen. 3Ttif djrifrlidjer 
•DTTädiffenliebe jinb bie ©efe | e abgefaß t , mir 
aller 22>orjtd;t menfd^licber 5Üugbejf (inb (ie 
Bcurfbeilt unb beftäfigf w o r b e n ; wie follen 
w i r alfo nicbt hoffen bürfen, baß ber bjfmn* 
Iifcbe ©eber alles ©Uten a m b biefes gm; 
beab(id;tigte 'JÖerf mi t feinem (Seegen be* 
glücfen werbe. SGJenn jetjt febon mandjes 
jrjerj bem ewigen 23afer feinen S a u f br ingt , 
für bie Slusficbf, wekbe ben bisherigen £eibs 
eigenen geöfnet w i r b , mi t wie t>iel heißem* 
S ) a n f e werben nid;f bereinjl entfernte 3Ttad;-
fommen bie 2Ifrf;e ihrer enffd)lummerfen 
233ohttbäfer fegnen, wenn fie (Söhne »on 
j e | f nod; arFcrnben 2 3 n u e r n , unter bem 
<Sd;u|5 ber, JGerfaffnng für freie ©Ej^len unb 
hef ten , bie »on ihren XSäfern etworbene 
233oblbabenbeif bagn h a & e n benutzen fönnen, 
bnreb befonbern ^fleiß, Qßtrfi twS, u n b forg* 
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faltige 2fusBiIbnng oHer ©eiflesFräfte, nicht 
n u r .SpanbwerFer ober Äaufteute gu werben, 
fonbern felbft Ä ü n f H e r , !ßrebiger , S e a m t e ' 
^i>r;er JÖehörbcn, ober go r h«>he •Offtjferc, bie 
mi t bem 2lbel gleichen 3cang nnb gleiribe 
3tedbte l)ühen, alfo auch S e f i f e r twn Stifter* 
g u t e m werben Fönnen. Ä a n n es w o h l it« 
gcnb einen S a t t e r iu S io lanb geben, ber Bei 
genauer S c f r a d j f n n g bes © u f e n , bas i hm 
gugebad)f iff, nid;f fucben foHfe, burd) fTeißU 
gen @d;ulunfcrr icbf fein 5t inb Flüger u n b 
Fennfnifjreicber werben gu Iaffen, u n b fid) 
felbfi burd ; ein gutes S e t r a g e n , bie Siebe 
feines j j e r r n gu t>erftd)ern, unb ber SÖoRI* 
fhaf feines Äai fers w ö r b i g gn w e r b e « ? 
